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МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
«CUTTING & WELDING EQUIPMENT EXPO-CWE 11»
По различным оценкам специалистов к 2025 г. бла-
годаря стремительному росту экономики пот-
ребительский рынок Индии вырастет в 5 раз, сум-
марные потребительские затраты — в 4 раза и
достигнут 1,5 трлн дол. США, в то же время в 10
раз увеличится уровень среднего класса населения
и в 3 раза семейный доход. Через пять лет инвес-
тиции в промышленный сектор Индии достигнут
180 млрд дол. США.
В период с 6 по 8 мая 2011 г. в Мумбае (Индия)
в Bombay Exhibition Centre в рамках объединенного
форума TECHINDIA состоялись три выставки:
«Оборудование по резке и сварке», «Насосы, вен-
тили и компрессоры» и «Редукторные электро-
двигатели и устройства управления».
В отдельном павильоне выставки CWE-11 более
40 компаний (в основном индийских, а также из
Китая, Германии, Англии и Украины) представили
свои новейшие разработки и промышленное обо-
рудование для сварки, резки и наплавки, системы
автоматизации, сварочные материалы и аксессуары.
Представленные на выставке индийское обору-
дование и сварочные материалы отличаются доста-
точно высоким научно-техническим уровнем. Вы-
сокий уровень исполнения и сравнительно низкая
цена индийской сварочной техники и материалов
позволяют говорить о них, как о реальных претен-
дентах на место не только в Юго-Восточной Азии,
но и на мировом рынке.
Украинские новейшие разработки в области
сварки были представлены ИЭС им. Е. О. Патона,
заводом «ДОНМЕТ» (г. Краматорск) и фирмой
«ТМ.ВЕЛДТЕК» (г. Киев). 
Посетившие выставку представители индийских
и других зарубежных компаний проявили интерес
к разработкам ИЭС им. Е. О. Патона и других орга-
низаций. С двумя индийскими компаниями были
подписаны протоколы о сотрудничестве.
Представители ИЭС им. Е. О. Патона посетили
одну из ведущих индийских фирм «MOGORA»
(г. Пуна), производящую сварочные источники пи-
тания для ручной и механизированной дуговой
сварки. Следует отметить, что фирма организовала
не только временое производство, но и всеин-
дийскую дистрибьюторскую сеть по ее реализации
и техническому обслуживанию.
Одновременно с проведением выставки Индийс-
ким сварочным обществом (Западная зона) был ор-
ганизован ежегодный сварочный семинар на тему
«Рост индийской промышленности в области свар-
ки и резки». Ведущие индийские специалисты пре-
дставили 11 докладов, посвященных наиболее ак-
туальным вопросам в области сварки и резки в про-
мышленности Индии.
Динамичный рост промышленности Индии обус-
ловливает большой потенциальный рынок для сва-
рочных и смежных технологий, оборудования, мате-
риалов и услуг, которые являются предметом дея-
тельности ИЭС им. Е. О. Патона, а также и других
организаций Украины.
Д. В. Коваленко, инж., Б. Баскаран
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА
«СВАРКА, РЕЗКА, НАПЛАВКА»
С 23 по 26 мая 2011 г. в Москве в ЦВК «Экспоцентр»
на Красной Пресне проходила Международная выс-
тавка «Сварка, резка, наплавка», организованная в
четвертый раз совместно компаниями «Мессе Эссен
ГмбХ» и ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» при
поддержке постоянных деловых партнеров Немец-
кого сварочного общества (DVS) и Национального
агентства контроля и сварки (НАКС). Параллельно
с ней проводились сходные по тематике выставки
«Металлообработка», «Проволока России», «Трубы
России», «Металлургия-Литмаш», «Алюминий-Цве-
тмет», создающие прекрасные условия для комп-
лексного решения специалистами-сварщиками проб-
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